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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
1 201810235006 SYIFA NAZMI LAILA 16 16 60.00 70.00 75.00 75.00 80.00 100.00 72.00 80.35 82.45 81.49 A
2 201810235009 ARUNA MAHARANI 16 16 60.00 70.00 75.00 78.00 80.00 100.00 72.60 80.00 75.25 78.62 A-
3 201810235021 NURFATIA RIZQIA 16 16 60.00 70.00 78.00 78.00 80.00 100.00 73.20 81.00 80.78 81.25 A
4 201810235022 STEFANI NO NIBE'E 16 16 60.00 70.00 75.00 78.00 78.00 100.00 72.20 80.35 75.45 78.73 A-
5 201810235028 DARINI FITRIYANI 16 16 65.00 70.00 75.00 78.00 80.00 100.00 73.60 80.65 80.05 80.94 A
6 201810235031 ANISYA ISTIYANI 16 15 70.00 75.00 78.00 78.00 85.00 93.75 77.20 81.75 83.45 82.72 A
7 201810235036 PROTON PETRESCU MAROJAHAN HUTABARAT 16 12 60.00 75.00 75.00 75.00 78.00 75.00 72.60 80.00 60.00 70.02 B
8 201910235002 PUSPITA DAMAYANTI 16 16 67.00 76.00 75.00 80.00 83.00 100.00 76.20 80.75 83.15 82.73 A
9 201910235005 IQBAL FATURROHMAN 16 14 60.00 75.00 75.00 70.00 73.00 87.50 70.60 78.75 60.00 70.50 B
10 201910235006 RIZKI ARGIANTO 16 16 65.00 75.00 75.00 70.00 75.00 100.00 72.00 78.35 60.00 71.91 B
11 201910235009 DINDA YESIKA AGUSTIAN 16 16 65.00 75.00 75.00 80.00 83.00 100.00 75.60 80.26 85.15 83.26 A
12 201910235010 NILA KHOIRUNNISA 16 16 65.00 75.00 75.00 80.00 80.00 100.00 75.00 15.00 82.25 62.40 C+
13 201910235016 PARAMA PANDU NOVALIANSYAH 16 16 70.00 77.00 80.00 78.00 82.00 100.00 77.40 81.75 67.00 76.81 A-
14 201910235017 ELLY ELYASZA 16 16 60.00 70.00 70.00 78.00 78.00 100.00 71.20 79.75 60.00 72.17 B+
15 201910235019 JESSICA MARTHARIA PUTRI SILALAHI 16 15 60.00 70.00 70.00 75.00 78.00 93.75 70.60 75.87 45.00 64.26 B-
16 201910235020 NAMIRA SALSADILLA 16 16 60.00 70.00 70.00 70.00 78.00 100.00 69.60 78.76 55.00 69.55 B
17 201910235021 AZIZAH NUR JANNAH 16 16 60.00 75.00 75.00 75.00 78.00 100.00 72.60 79.00 60.00 72.22 B+
18 201910235022 WIWIN AULIYA PUTRI 16 15 60.00 70.00 75.00 78.00 78.00 93.75 72.20 78.15 50.00 67.26 B-
19 201910235023 RIBKA MEILINDA SARI 16 16 67.00 70.00 78.00 78.00 80.00 100.00 74.60 80.15 65.00 74.97 B+
20 201910235024 FACHRI BAGAS SATRIO 16 16 65.00 70.00 70.00 70.00 78.00 100.00 70.60 79.75 60.00 72.05 B+
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DOSEN MAHASISWA TUGAS 1 TUGAS 2 TUGAS 3 TUGAS 4 TUGAS 5 TUGAS NILAI HURUF
21 201910235025 RIZKY YUSRINA AMALIA 16 16 60.00 70.00 75.00 75.00 78.00 100.00 71.60 79.00 60.00 72.02 B+
22 201910235026 MOHAMMAD HAFIDZ INZAGHI 16 14 65.00 77.00 75.00 77.00 80.00 87.50 74.80 79.75 80.15 79.70 A-
23 201910235027 TRI NURCAHYANINGRUM 16 16 62.00 73.00 75.00 78.00 80.00 100.00 73.60 79.86 78.25 79.98 A-
24 201910235028 DHEVIKA SABRINA PUTRI ISWADI 16 16 65.00 77.00 80.00 78.00 80.00 100.00 76.00 80.25 70.15 77.34 A-
25 201910235029 RESTI RIANTI 16 15 60.00 77.00 77.00 78.00 80.00 93.75 74.40 80.00 82.15 81.12 A
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